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Tutkielmassa tarkasteltiin Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitosten yhdistymisen kokemista henkilöstön kannalta.
Tarkastelussa keskityttiin laitosten työntekijöiden kertomiin tarinoihin.
Laadullinen tutkimusaineisto koostuu kahdesta erillisestä haastatteluaineistosta. Ensimmäisen aineiston keräsi assistentti Jukka Lipponen
keväällä 1994 haastattelemalla kahtatoista laitoksien esimiestä. Toinen haastatteluaineisto on keväältä 2000 ja ne ovat ryhmähaastatteluja.
Ryhmähaastatteluja on yhteensä 11 ja niihin osallistui kolmesta neljääntoista henkeä laitokselta. Ryhmässä olivat edustettuina laitoksen esimies,
laitoksen opettajat ja tutkijat sekä toimistohenkilökunta.
Menetelmänä tutkimuksessa sovelletaan tarinatutkimusta. Se on haastatteluaineiston analysoimista haastateltujen tuottamien narratiivien
pohjalta. Analyysin tuloksena löytyi neljä tarinaa organisaatiomuutoksesta: aktiivinen yhdistäminen, neutraali sopeutuminen, itsenäisyyden
säilyttäminen ja negatiivinen kehittyminen.
Tärkeimpinä lähteinä tutkimuksessa olivat organisaatiomuutokseen (mm. Mirvis, P. H. (1985). Negotiations after the Sale: The Roots and
Ramifications of Conflict in an Acquisition. Journal of Occupational Behavior, 6, 1, 65-84 sekä Virkkunen, J. (1994). Sosiaali- ja terveystoimen
yhdistyminen uhkana ja mahdollisuutena. Tutkimus muutosta koskevista ajatusmalleista. Helsinki, Hakapaino) ja fuusioihin liittyvä kirjallisuus
(mm. Navahandi, A. & Malekzadeh, A. (1988). Acculturation in mergers and acquisitions. Academy of Management Review 13 sekä Schweiger
D. M. & Denisi A. S. (1994). Communication with employees following a merger: A longitudinal field experiment. Academy of Management
Journal 34) sekä tarinatutkimukseen liittyvä kirjallisuus (mm. Baumeister (1994): How Stories Make Sense of Personal Experience: Motives
That Shape Autobiographical Narratives. Personality and Social Psychology Bulletin (1994) Vol 20, no. 6, 676-690 sekä Riessman, C. K. (1993).
Narrative Analysis. Newbury Park: Sage Publications).
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